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ABSTRAK
Kelengkapan berkas rekam medis merupakan bagian dari bahan bukti yang sah dimata hukum. Kelengkapan
pengisisan berkas rekam medis oleh tenaga kesehatan akan memudahkan tenaga kesehatan lain dalam
memberikan pelayanan kesehatan atau terapi kepada pasien. Berdasarkan survei awal di RS Permata
Bunda Purwodadi dari 10 DRM yang diamati terdapat 8 DRM yang tidak lengkap pada formulir resume
medis. Penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan pengetahuan petugas tentang pengisian resume medis di
RS Permata Bunda Purwodadi.Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan
cross sectional. Populasi penelitian ini adalah 15 dokter spesialis dan umum. Diperoleh sampel 7 dokter
dengan teknik random sampling. Pengumpulan data menggunakan pedoman angket/kuesioner dan
wawancara.Berdasarkan hasil penelitian pengetahuan dan sikap dokter tentang pengisian resume medis
rawat inap Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi tahun 2015 diperoleh bahwa 100% dokter mengetahui
tentang pengisian resume medis yang harus diisi oleh dokter yang merawat pasien, pentingnya resume
medis dan 75% dokter mengetahui bahwa pengisian resume medis paling lambat 2x24 jam setelah pasien
pulang. Faktor ketidaklengkapan resume medis karena sebagian besar dokter yang praktek dirumah sakit
adalah dokter tamu, kesibukan dokter dalam melayani pasien, serta keterbatasan waktu praktek karena
dokter bekerja diberbagai tempat pelayanan kesehatan. 100% dokter tidak mengetahui adanya Standar
Prosedur Operasional (SPO) atau kebijakan tentang pengisisan resume medis.Disarankan kepada instalasi
rekam medis perlu dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya kelengkapan resume medis terutama kepada
dokter dan petugas kesehatan. Agar dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit serta meningkatkan
kinerja dokter dan petugas di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi. Selain itu, perlu adanya revisi SPO
dan sosialisasi tentang kebijakan  pengisian resume medis kepada dokter.
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ABSTRACT
Completeness medical record file is part of the evidence that legitimate in verdict. Completeness of medical
record file by a health worker will facilitate other health professionals providing health care or therapy to
patients. Based on the initial survey in Permata Bunda Hospital Purwodadi of 10 DRM observed there are 8
Document Medical Record is incomplete in medical resume form. The study aims to describe knowledge
about fill medical resumes at Permata Bunda Hospital Purwodadi.This type of  research is descriptive method
with cross sectional approach. The study population was 15 specialist doctors and general. Samples
obtained 7 doctors by random sampling technique. Gathering data using questionnaires guidelines /
questionnaires and interviews.
Based on the results of the study of knowledge and attitude of physicians about fill medical  resumes
inpatient medical Permata Bunda Hospital Purwodadi in 2015 showed that 100% of doctors to know about
the medical  resume fill must be filled by physicians who care for patients, the importance of medical resume
and 75% doctors know that fill  medical resumes later than 2x24 hours after the patient`s home. Factors
incompleteness medical resume because largly doctors who practice in the hospital is a doctor guest, a
doctor busy life in serving patients, and limited practice time because of a doctor working in various health
centers. 100% of doctors are not aware of any Standard Operating Procedures (SOP) or a regulation of fill
the medical resume.
It is suggested to install medical record needs to be disseminated about the importance of medical resume
completeness primarily to physicians and health workers. In order to improve the quality of hospital services
as well as improving the performance of doctors and personnel at Permata Bunda Hospital Purwodadi, In
addition, the need for revision SOP and dissemination of the regulati of fill medical resumes to doctor.
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